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 Анотація. Розглянуто сутність, зміст та форми управлінського консультування. 
Визначено передумови розвитку управлінського консультування, його 
специфічні риси та структурні елементи. Узагальнено сучасні моделі 
управлінського консалтингу та охарактеризовані етапи реалізації 
консалтингових проектів. Доведено, що система збалансованих показників, 
врахування стратегічних імператив та новий дизайн мислення є факторами, що 
визначають ефективність управлінського консультування та забезпечують 
життєздатність бізнесу. Запропоновано адаптивну модель управлінського 
консультування на основі комплексного підходу, яка спрямована на 
забезпечення результативності послуги. Це буде сприяти підвищенню 
результативності роботи консультанта на довгострокову перспективу, 
підвищить якість його послуг. 
Ключові слова: консалтинг; консультаційна діяльність; моделі консультування; 
управлінське консультування; консультаційні послуги. 
Abstract. The essence, content, and forms of management consulting are considered. 
Prerequisites for the development of management consulting, its specific features and 
structural elements are identified. Modern models of management consulting are 
generalized and stages of realization of consulting projects are characterized. It has 
been proven that a system of balanced scores, taking into account strategic 
imperatives and a new design of thinking are the factors that determine the 
effectiveness of management consulting and ensure the viability of the business. An 
adaptive model of management consulting is based on an integrated approach and 
aimed at ensuring the effectiveness of the service is proposed. This will help to 
increase the effectiveness of the work of a consultant in the long run and to improve 
the quality of his services. 
Keywords: consulting; consulting activity; consulting models; management consulting; 
consulting services. 
 
ВСТУП 
Як свідчить світовий досвід в системі форму-
вання механізму управлінського консульту-
вання і зважаючи на те, що консалтинг як вид 
діяльності є наймолодшим серед галузей ук-
раїнської економіки і розвивається в процесі 
ринкової трансформації України, мають місце 
перешкоди пов’язані з недосконалістю існую-
чої системи функціонування економічного 
співтовариства, та відіграють важливу роль в 
адаптації суб’єктів господарювання до вимог 
ринку. 
Основою нової економіки, її важливим факто-
ром відтворення, джерелом вартості є знання 
й людина, яка цими знаннями володіє, а ін-
фраструктурою економіки виступає Інтернет, 
завдяки ресурсам якого зменшуються матері-
ально-ресурсні та просторові межі темпів її 
зростання. Відповідно, особливістю інформа-
ційного суспільства та ділового середовища є 
скорочення горизонту планування, адаптив-
ний розвиток управлінських систем та різно-
манітність вхідної інформації, яка формується 
під впливом вибухового прогресу високих те-
хнологій. Інформація сприймається не тільки 
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як професійні, технологічні знання підприє-
мця та робітника, але й як консультативна по-
слуга.  
Можна виділити такі способи отримання но-
вих знань: розвиток знань (різні програми на-
вчання, корпоративні університети, запро-
шення інструкторів та ін.); купівля знань (вхо-
дження до складу мережевих альянсів, прид-
бання нових компетентних співробітників, 
співпраця з компетентними партнерами); 
оренда знань (передача спеціалізованих фун-
кцій зовнішнім вузьким спеціалістам, разові, 
унікальні консультації від сторонніх спеціалі-
стів). Потреба в оренді консультаційних пос-
луг викликана браком ресурсів (часу, персо-
налу, коштів, навиків), необхідністю в інтенси-
вній допомозі на тимчасовій основі, необхід-
ності обґрунтування управлінських рішень. 
При цьому ще й формується стійка тенденція 
до системного навчання та прирощення знань 
самою організацією. Тому оренда знань супро-
воджується високим кумулятивним ефектом.  
Необхідно прагнути формувати такі моделі 
використання консалтингових послуг, які до-
поможуть вибудувати цілісну, максимально 
ефективну систему з організаційних, техноло-
гічних та людських компонентів знань. Тому 
існує постійна, гостра необхідність виробниц-
тва, розподілу та використанню знань, компе-
тентної допомоги від висококваліфікованих 
фахівців різних галузей, у нових інструментах 
і методах, процесі створення дієвих управлін-
ських механізмів, здатних допомогти підпри-
ємствам працювати більш ефективно. 
Теоретичні питання організації, розвитку й 
оцінки ефективності та дієвості механізму 
консалтингової діяльності знайшли відобра-
ження під впливом: ідей кібернетики, еконо-
міко-математичних методів, психології та ін. 
Вагомий внесок в питання консалтингу зро-
били Є. Аванесов [1], В. Верба [2, 3], М. Литов-
ченко [4, 5], І. Кузьміна [6], М. Кубра [7], К. Мак-
хем [8], Ж. Макарова [9] О. Фінагіна [10], 
М. Кропивко[11], Ф. Уікхем [12], Е. Шейн [13], 
С. Шиффман [14] та ін. 
Мета дослідження полягає в теоретико-еко-
номічному обґрунтуванні ролі управлінського 
консультування для реалізації ефективного 
розвитку вітчизняних підприємств. Визначе-
ній меті підпорядковані наступні завдання до-
слідження:  
- проаналізувати залежність розвитку підпри-
ємства у довгостроковій перспективі від яко-
сті сучасних знань та ефективного управлінсь-
кого консультування; 
- обґрунтувати специфічні риси управлінсь-
кого консультування як послуги; 
- узагальнити існуючі моделі консалтингу; 
- обґрунтувати адаптивну модель управлінсь-
кого консультування. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Консалтинг є ефективним засобом освоєння 
інноваційних управлінських технологій, но-
вих методів та прийомів ведення бізнесу в мі-
нливому середовищі. Основними факторами 
формування консалтингу є: створення специ-
фічних управлінських технологій та послуг 
щодо розвитку бізнесу; концентрація передо-
вих методик з управлінських технологій в 
консалтингових фірмах; потреба в постійному 
оновлені інформації. Отже, роль консалтингу 
має макроекономічне значення, оскільки він 
впливає на формування динамічних конкуре-
нтних переваг й технологій менеджменту та 
на формування критичних факторів еконо-
міки, в цілому. 
Активність зовнішнього середовища вимагає 
від підприємства динамічних конкурентних 
переваг для забезпечення сталого розвитку, 
що неможливо без впровадження сучасних 
знань. Тому управлінське консультування 
стає об’єктивною необхідністю [1]. 
Консалтингові послуги мають ряд особливос-
тей, обумовлених специфікою сервісної діяль-
ності: невідчутність (відсутність матеріальної 
основи); неможливість накопичення та збере-
ження; послуга надається за участю клієнта; 
персоніфікованість послуги; комплексність; 
неможливість надати послугу однакової яко-
сті; тривалий час продажу консалтингової по-
слуги; висока мобільність послуги; залежність 
від клієнта; знання та уміння консультанта ті-
сно пов’язані з його особистістю (унікальність 
та авторство послуги); низька капіталоєм-
ність послуги; отримання корисного ефекту 
від надання послуги буде відчутним лише з 
часом. Все це свідчить про те, що в основі про-
цесу надання консалтингової послуги лежать 
суб’єктивні відносини, а їх визначальним ко-
рисним ефектом буде інтелектуальний зміст 
послуги, ємність знання.  
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Консультаційна діяльність, як процес, склада-
ється з кількох логічних етапів, що забезпечує 
застосування особливості процесу форму-
вання механізму управлінського консульту-
вання. Після виконання пунктів консультацій-
ного договору необхідно визначити його ре-
зультативність, проаналізувати весь процес, 
кожен його етап. 
Оскільки підприємство є відкритою системою, 
на яку впливає безліч факторів, то визначити 
ефект від консультування та відокремити 
його їх від внеску самих працівників підпри-
ємства досить складно. Ми погоджуємося з Ве-
рбою В. А., яка в [2] пропонує використову-
вати для визначення такого ефекту систему 
коефіцієнтів, визначених експертним мето-
дом. Пізніше, в [3] авторка пише про те, що на 
практиці показники вимірювання ефективно-
сті від консультування фіксують різний вплив 
на показники діяльності підприємства. Вихо-
дячи з цього, при складані угоди на надання 
консультативних послуг необхідно чітко за-
значати напрямки діяльності, які підпадати-
муть трансформації. 
Коло питань, які є предметом консультування 
дуже велике. Тому й консультування може 
бути різним: від елементарної поради керів-
никові до рекомендацій, що ґрунтуються на 
результатах глибокого дослідження з подаль-
шою трансформацією всієї системи управ-
ління підприємства.  
Загалом, співпраця між підприємством та кон-
сультантом з приводу надання консультатив-
ної послуги відбувається в декілька етапів: 
- підготовчий, результатом якого є усвідом-
лення керівником підприємства необхідності 
у професійній допомозі. Щоб прийняти якісне 
рішення необхідно ознайомитися з ринком 
консалтингових послуг (види консультацій, 
рейтинг консультантів та відгуки про їх ро-
боту, умови співпраці); 
- передпроектний етап є першим контактом 
співпраці, коли сторони позначають пробле-
мні місця, визначаються з методикою реаліза-
ції послуги, підписують угоду; 
- проектний етап передбачає системний ана-
ліз ситуації на підприємстві та предмету кон-
сультування, зокрема, напрацювання відпові-
дних рекомендацій та способу їх впрова-
дження [4]. 
Відповідно, ефективність управлінського кон-
сультування супроводжується такими особ-
ливостями: 
- результат управлінського консультування 
тісно пов’язаний з результатами інших видів 
консультування (соціального, психологічного 
та ін.), відображається рядом допоміжних кри-
теріїв та експертних оцінок і тому результати-
вність його буде більш ємним поняттям, ніж 
просто ефективність; 
- наявність спеціальних методик проведення 
консультування може дати більш точні оці-
нки [5]; 
- потреба покращення системи управління на 
підприємства загострюється, і це також вима-
гає методичного забезпечення системи оці-
нювання консультаційної діяльності. 
Сьогодні при визначенні ефекту від консалти-
нгу використовують економіко-математичні 
моделі та формула ефективності консалтин-
гового проект. Так, залежність результату 
консалтингу від вартості проекту, часу його 
реалізації, кількості задіяних професіоналів 
визначається багатокроковою методикою по-
будови економіко-математичної моделі в пе-
ребігу діаграми розкиду, множинного кореля-
ційно-регресійного аналізу, перевірку на аде-
кватність [6]. Відсутність адекватних інстру-
ментів вимірювання ефективності, на думку 
Кубра М. в [7] гальмує розвиток знань та їх ре-
алізацію на практиці. 
Ще К. Маккехом у [8] було окреслено, що ри-
нок консалтингових послуг чітко сегментова-
ний, і конкуренція між продавцями консалти-
нгових продуктів, в основному, цей факт, оскі-
льки невеликі консалтингові фірми не можуть 
протистояти локомотивним фірмам, які в сво-
єму інструментарії мають потужний маркети-
нговий, управлінський арсенал [9]. Відпо-
відно, і репутація великих консалтингових 
фірм, які досягли глобального рівня – безпере-
чна, рівень якості їх послуг досить високий та 
й ціна висока. Разом з тим, їх знання є універ-
сальними і не завжди застосовні в реаліях 
українського бізнесу. Тому, сприяння розви-
тку вітчизняного консалтингу є важливим за-
вданням забезпечення сталого розвитку віт-
чизняних підприємств. До переваг вітчизня-
них консультантів безперечно відносяться 
знання ними глибинних причин (пов’язаних з 
менталітетом, національними особливос-
тями [10]). 
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З огляду на особливості реалізації та станов-
лення сфери управлінського консультування 
в Україні, спеціалізоване консультування все 
ще займає незначну частку в загальному об-
сязі консалтингових послуг. 
Оптимізація витрат, інноваційні технологічні 
можливості для зростання, управління ризи-
ками – це основні проблеми бізнесу і «точки 
розвитку» консалтингу.  
Консультування з питань управління виді-
лено уже у сферу професійної діяльності оскі-
льки його функціями є аналіз, вирішення про-
блемних місць з використання прогресивних 
знань та інновацій. 
Численні приватні компанії та громадські ор-
ганізації в промислово розвинених країнах ко-
ристувалися такими послугами, - окремо чи в 
сукупності, з підвищенням кваліфікації, ви-
вченням тенденцій розвитку ринку та рівня 
реалізації пропозицій на основі ефективних 
систем управління підприємствами різних 
форм власності та різних обсягів господарсь-
кої діяльності [12]. 
Управлінське консультування спрямовано на 
досягнення бажаного ефекту у вирішені конк-
ретних задач. Коли підприємство звертається 
до консультанта за допомогою і, відповідно, 
витрачає на це кошти, то його очікування зво-
дяться не просто до вирішення конкретної 
проблеми, але й зростання доданої вартості 
підприємства.  
Особливістю процесного управлінського кон-
сультування є:  
- проведення проблемних ділових ігор з вико-
ристанням новітніх технік пошуку рішень, за-
своєння знань та навиків;  
- пошук рішень на основі аналізу альтернатив 
самостійно, без залучення консультанта, на 
основі раніше придбаних знань та технік вирі-
шення проблем; 
- колективне прийняття рішення (робочі на-
ради, дискусії з правом дорадчого голосу);  
- методичний супровід впровадження з вико-
ристанням контрольних заходів;  
-безпосереднє долучення консультанта до 
процесу управління [12].  
Натомість, навчальне консультуванню харак-
теризується:  
- наявністю стандартної пропозиції у вигляді 
програми навчального заходу;  
- можливістю адаптувати програма до специ-
фіки та побажань підприємства; 
 - можливістю сформувати спеціалізовану (на 
основі відбору) групу для навчання [9]; 
 - підготовкою учасників операційного про-
цесу до групової роботи (навики роботи в ко-
манді);  
- передачею спеціалізованих знань та засвоєн-
ням фахових навиків фахівцям компанії з ме-
тою їх подальшого самостійного застосу-
вання;  
- повне занурення учасників у проблематику 
та оволодіння навиками роботи в нових ситу-
аціях [10]. 
Експертне консультування характеризується 
використанням, здебільшого усних та письмо-
вих консультацій в різних формах на основі 
проведеного аналізу ситуації, пошуку рішень, 
розробки рекомендацій. 
Управлінське консультування розглядається 
Шейном Є. як структура управління, рівень ро-
звитку якої перебуває під впливом загальное-
кономічного та політичного становища кра-
їни, її інтеграції у світову співдружність, слід 
визначити фактори, що впливають на кон’юн-
ктуру ринку управлінських консалтингових 
послуг [13]. 
Консалтингові продукти завжди клієнтооріє-
нтовані і в залежності від потреб клієнта їх ро-
зрізняють на: 
- ринкові дослідження (аналіз ринку, конкуре-
нтного середовища, портрету споживача, ви-
явлення тенденцій та прогнозування розви-
тку ринку); 
- стратегічні дослідження (стратегічний ана-
ліз, обґрунтування стратегічних альтерна-
тив),  
- фінансовий менеджмент (аналіз поточного 
фінансового стану компанії, фінансове плану-
вання, структура капіталу, інвестиційна полі-
тика, поведінка на фінансових ринках); 
- інвестиційне проєктування (підготовка та 
експертиза); 
- управління маркетингом; 
- управління операційними системами (аналіз 
продуктового портфеля, організація та плану-
вання виробничого процесу, результатив-
ність роботи персоналу); 
- HR консультування; 
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- діджитал-консультування (допомога у ви-
борі, впровадженні та супроводу програмних 
продуктів) [14]. 
Необхідно звернути увагу на пріоритетність 
комбінування різних методів управлінського 
консультування в залежності від складності 
проблеми, ресурсного забезпечення консал-
тингової фірми та фінансових можливостей 
підприємства-замовника. 
Таким чином, управлінське консультування 
як сфера професійної діяльності представляє 
собою комплекс рекомендацій та технічної до-
помоги з налагодження системи управління 
на підприємстві з використанням сучасних 
знань та інноваційних технік на договірній ос-
нові. 
Важливим напрямком вирішення проблеми 
ефективності управлінського консультування 
є удосконалення механізму ефективної взає-
модії між сторонами угоди заради досягнення 
їх спільних завдань. З цією метою, пропону-
ється адаптивна модель управлінського кон-
сультування, яка має багато рівнів узго-
дження ключових моментів співпраці з ураху-
ванням принципів менеджменту якості. Це до-
зволяє забезпечити зростання у клієнта сту-
пеню задоволення результатами консульту-
вання. З іншого боку, наявність показників ви-
мірювання ефективності послуги дозволить 
оцінити роботу консультанта якісно і кількі-
сно. Врахування особливостей діяльності ор-
ганізації дозволить більш якісно побудувати 
систему навчання в організації, систему пото-
чного контролю за результатами впрова-
дження рекомендацій, що також вплине на 
ефективність співпраці. Дана модель має міс-
тити етап коригування, підтримки та шляхів 
покращення впровадження системи організа-
ційної документації за участі працівників під-
приємства, навчання яких має стати неперер-
вним процесом. Участь всіх зацікавлених сто-
рін в реалізації консалтингової послуги спря-
мований на досягнення довгострокового 
успіху та дозволить набути динамічних конку-
рентних переваг. 
 
ВИСНОВКИ 
Отже, консалтингові послуги спрямовані на 
розвиток людського потенціалу, на методоло-
гічне забезпечення сталого функціонування і 
розвиток підприємства, на становлення стра-
тегічного управління та збалансування інте-
ресів всіх учасників,. В цілому, результати дос-
лідження підтвердили гіпотезу щодо ефекти-
вності формування механізму використання 
інноваційного потенціалу консалтингу в стра-
тегії підприємства. Обґрунтовано, що залу-
чення кращих фахівців у вирішення проблем 
розвитку підприємства, формує передумови 
для зміцнення конкурентних позицій підпри-
ємства та консультанта (накопичення дос-
віду). 
Проведене дослідження змісту та особливос-
тей розвитку консалтингових послуг дало 
змогу виділити ряд напрямків удосконалення 
ефективності й якості цих послуг:  
- системне вибудовування комплексних прое-
ктів управлінського консультування , що охо-
плюють великі масиви організаційних змін; 
- розробка індивідуальних консалтингових 
проектів з реалізацією всіх етапів управлінсь-
кого консультування; 
- здійснення самооцінки ефективності проек-
тів управлінського консультування та оціню-
вання ефективності (в розрізі показників та 
інтегральну, якісну та кількісну), яку досягло 
підприємство завдяки консультуванню; 
Сучасний бізнес активізує вимоги до себе та 
ринковим інфраструктурам, у тому числі, кон-
салтингу, який вимушений внутрішньо змі-
нюватися, також. Трансформаційні процеси 
можуть викликати й революційні інноваційні 
підходи в ході реалізації консультативної дія-
льності, що робить їх конкуренті переваги ди-
намічнішими. 
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